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PROGRAM
1. INVOCATION Rev. Carl W. Scovel
2. PROCESSIONAL. "Athalia" Mendelssohn
Normal Orchestra.
3. CHILDHOOD,Not Subject Matter, the Subject of Education:
(a) Discussion Merle Fiske
(b) Demonstration by pupils of the 4-A grade
Led by Ernestine Pease
4. A GROUP OF SONGSsung by Venetta Davis, Contralto
Trees Rasboch:
Lazin' Along Terry
Thanks be to God Dickson
5. PHYSICALEDUCATIONIN TIME OF DEPRESSION... 'Frederick Feltz
7. FESTIVALOVERTURE '" Otis Taylor
No~al Orchestra
8. ADDRESSTOCLASS Charles C. Ward
Director of Teacher Training and Certification
State Education Department'-
6. THE ApPEAL OFMUSIC TOTHE ADOLESCENTBOY
(a) Discussion Eva Dennis
(b) Demonstration by Junior Glee Club boys from the
seventh and eighth grades under direction of
Mary Frances Hurlbut
9. ETHIOPIAN DANCE (Sylvia). . Leo Delibes
Normal Orchestra
10. THE CORTLANDPLEDGE.
11. PRESENTATIONOF DIPLOMAS.
12. CLASS SONG-Words by Mildred Picard '32.
13. BENEDICTION...... .. Rev. Carl W. Scovel
*Principal's Appointment
Eva Dennis
Cecil FuJler
Doris Coleman
Nellie Ashley
Merle Fiske
Jean Avery
Esther Adams
Gordon Dunning
Helen Bouton
Mary Cornett
Venetta Davis
Betty Houghton
EUnice Johnson
Ruth Kline
Anna Loucks
Helen Catherine Broderick
Josephine Margaret Brown
Marcella Theresa Brown
Helen Vera Bushnell
Elsie Butler
Helen Elizabeth Crapser
Doris Elizabeth Creighton
Genevieve Lucy Deck
Ruth Esther Drake
E. Pauline Fish
Esther Alvaretta Fowler
Emily Gardner
Nellie Elizabeth Ashley
Vera H. Bassett
Muriel Edith Beard
Edna R. Brown
Eva Vashti Dennis
Teresa A. Donnelly
Rosamond Dorn
Marjorie Eleanor Dunning
Helen E. Dunton
Eloise L. English
Merle B. Fiske
Viola Erma Garrigan
Dorothy Lauretta Giddings
Frances Louise Hall
Ruth M. Auger
Dorothv Barker
Susan Bebout
Aniela Julia Bogdan
Helen Bouton
Elizabeth Brown
Esther Marie Bush
Katherine Byrne
Rebecca Byrne
Cornelia Mary Casey
Colette Clowminzer
Marion Veronica Connor
Mabel Alice Cook
Helen Mary Cotterill
Elva Marion Davies
Pauline Danelia Dickinson
Elizabeth Helen Eysaman
Mildred Katherine Felber
Janis Adele Grnbie
GRADUATES
HONORS
Principal's Appointment: Frederick Feltz
GENERAL HONORS
Ernestine Pease
Elsa Henschka
Freida Cohen
Mary Frances Hurlbut
Janis Grabie
George Finnegan
Irene McNulty
Helen Scribner
Dorothy Pa rrcrson
Fern Peabody
Frederick Feltz
Clara Swan
Helen Bushnell
Pauline Dickinson
Anna Hauck
Jasper Garner
Margaret Haggerry
TEACHING HONORS
Hilda Marquis
Mrs. Dorothy McGraw
Elizabeth Patterson
Mildred Picard
Scyrintha Radney
Veda Smith
Linda Sutliff
KINOERGARTEN-PRIMARY
Margaret Mary Haaacrty Margaret M. Martin
Elsa lela Henschkc Frances Irene McMillen
Katherine D. Hilton Myra Mitchell
Eunice Marie Herrman Dorothy Patterson
Cecily M. Hodges Helen Louise Recordon
Elizabeth Jackson Edna Sanderson
Eunice Winona Johnson Catherine Helene Seiler
Helen Mary Kane Bertha A. Unold
Martha V. Kenney Doris Lillian VanBuskirk
Helen Augusta King Helen Margaret Ward
Edna L. Mains Betty Weeks
PRIMARY GRADES
Rachel Weltha Healy
Mary Margaret Hunt
Anna Mae Hutchinson
Gertrude Elizabeth Jewell
Helen Marie Kelly
Ruth Hartz Kline
Leona B. LeRoy
Eleanor D. McGinnis
Ann Miller
Margaret Morgan
Margaret Rosalie Nadler
Esther Nolan
Grace Elizabeth Patterson
INTERMEDIATE GRADES
Mabel Harris
Anna Edith Hauck
Marguerite Theresa Hess
Helen Higbee
Dorothy Aline Hudson
Elizabeth Jones
Emma Effie Kobanes
jennie Kozak
Mary E. Kryger
Violet Gifford Large
Helen Janice Logan
Anna Margaret Loucks
Margaret Mary Moyer
Grace Maric Murphy
Ruth Rebecca! Naiman
Fern Musetta Peabodv
Mildred Ida Picard .
Lucille Alice Rigsbee
1,unicc 'lvler Haire
Winifred Tierney
Genevieve Toohey
Doris VanBuskirk:
Edna Wallace
Beatrice Winchell
Charlotte Wood
Ernestine Elizabeth Pease
Alice E. Rauschenberg
Frances Nile Richardson
Florence Catherine Riley
Mary A. Rockwell
Rose Agnes Snyder
Mary Marguerite Stickler
Jane Studbolme
Catherine Swartwood
Genevieve Eileen Toohey
Isabelle Esther Tydings
Emma Frances Wickham
Charlotte Rose Wood
Elizabeth Jane Rothery
Martha Elizabeth Rourke
Mildred Schoonmaker
Esther Mae Skinner
Genevieve Elizabeth Smith
Mildred Stacy
Margaret Steed
Linda Travis Sutliff'
Lida Belle Ticknor
Winifred M. Tierney
Marion Alberta Twigg
Lucille Ilrben
Alice Harriet Viele
Mildred Eva Walrod
Myrtle Lillian Waterman
Rose Wearb
Celia Parker Whitten
Bertha Louise Williams
Beatrice Lillian Winchell
Doris E. Coleman
Roberta Ethlyn Davis
Frances Irene Dwyer
Marjorie Mary Flynn
NUTRITION
Virginia Jean Hillick
Doris Candee Judge
Eleanora Kenny
GRAMMAR GRADES
Esther E. Adams Estelle Edwards
Marjorie E. Allen Winifred Fox
Edith Harriet Baldwin Cecil William Fuller
Mary Elizabeth Smith BaldwinCari Griffing_
Manon Barker Ruthadelle Hamilton
Eleanor Martina Brokaw Lillian Hayes
Teresa Ann Brown Madeline C. Hendron
Marjorie Aletha Burdick Nora Alice Henneberry
Florence Cora Campbell Frances Marshall Hodgson
Denetta Marie Casbar Clestner Frances Hoes
Shirley Irene Christopher Elizabeth Houghton
Iva Mildred Coons Mary Frances Hurlbut
Mary Lee Cornett lona Johnson
Maryellen Cumberland Frances Helen Keeler
Frances A. Cummings Genevieve Ellen Lamp
Helen Louise Cushner Erma Aline Lattin
Mazie Esther Darby Irma Leonard
Venetta A. Davis Mary Alice McCauley
Esther Edna DeLee Dorothy Dullard McGraw
Georgia H. DiU Irene May McNulty
Edythe L. Dowding
PHYSICAL EDUCATION
"Eleanor Schuyler Allen "jasper Garner
Earthel Eleanor Anderson "Evadne Jane Goss
Jean Winifred Avery Lillian Elizabeth Greene
Omar Boivin Dorothy Mae Hines
Alan Brooks Mildred Blanche Hurlburt
Fern Marie Carlson *Mary Elizabeth Klock
Frieda Sarah Cohen [Elsie L. Langley
Horace Cole [Ruth Lerman
[Elizabeth Marie Coughlin Barton Mclntyre
"Elizabeth Lorette Crissey Helen McClellan
tRuth Vivian Dixon Andrew A. Mecca
Gordon Dunning "Dorothy Elizabeth Mesick.
[Margaret Katherine Durr Helen R. Morse
Frederick Feltz *Betty A. Moseley
[George T. Finnegan Arthur Wilbur Nettleton
[Red Cross Examiner in Life Saving.
"Holder of Red Cross Life Saving Emblem.
Genevieve Morgan
Lena Mussachio
Doris Irene Spencer
Fannie E. Nelson
Helen Agnes Nugent
Carlotta Gwendol.in Owen
Mildred Irene Platt
Scyrinrha Radney
Hilda Reagan
Reta Lucile Reakes
Frances G. Rohrmoser
Helen Louise Scribner
Veda Smith
Eugene John Stafford
Alberta Hills Stoughton
Lydia Jane Syron
Verna Valkenier
Inez Louise Wagner
Edna May Wallace
Lucille G. Walls
Ruth Wills
Eleanor Jayne Wood
Mildred Fairbanks Youngs
Isabelle Elizabeth Orr
'[Charlotte Marion Ott
"Muriel Ourwater
[Robert Clark Pierce
Beatrice Reider
Robert Heber Rifenberick
Mary Elaine Sebesta
Constance Genevieve Shelton
William S. Smith
Floyd Burton Stone
"Clara Eugenia Swan
Ida Georgiana Swartz
Stephen Toohey
"Rhea Claire Watson
Josephine Elizabeth Welch
THE CORTLAND PLEDGE
I now publicly declare my faith in boys and girls. I will always by my practice en-
deavor to set forth the life that I would have those live whom I desire to influence. I will
exalt truth and honor, I will despise meanness and deceit.
I will endeavor to pity and encourage the weak, and to inspire the strong. In word
and thought and act I will strive to be charitable to others. I will be loyal to my superior
officers and to my associates.
I will strive to be courageous, temperate, persevering, patriotic and true. I will with
all my power try to treat the children entrusted to my care as considerately as I would
have another treat my"own brothers and sisters.
Lastly, I solemnly promise that all my efforts will be directed toward making each
day's work a little better than that of the day before.
